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INTRODUCERE 
O dată cu evoluarea procesului formării 
profesionale continue a farmaciștilor de-a lungul 
anilor, în concordanţă cu necesităţile actuale ale 
societăţii, devine indispensabilă specializarea lor pe 
domenii înguste de activitate. Domeniul îngrijirilor 
farmaceutice geriatrice este unul dintre cele mai 
solicitate, luând în considerare că populaţia continuă 
să îmbătrânească. Valoarea pe care farmaciștii o 
atribuie asistenţei cu medicamente contribuie la 
creșterea exponenţială a siguranţei farmaceutice 
și reducerea problemelor legate de medicamente în 
rândul vârstnicilor. Asistenţa farmaceutică geriatrică 
este specializată în aplicarea cunoștinţelor prin 
particularităţile medicaţiei vârstnicilor pentru a 
optimiza rezultatele terapeutice necesare.
SCOPUL LUCRĂRII 
Evaluarea necesităţii perfecţionării farmaciștilor 
în domeniul geriatriei pentru asigurarea calităţii 
consultării conforme a pacienţilor în etate.
MATERIAL ȘI METODE 
Studiu cu design descriptiv, instrumentul de 
cercetare este chestionarul destinat farmaciștilor, 
care conţine 10 întrebări închise, cu prelucrarea 
ulterioară statistică descriptivă a datelor obţinute. 
REZULTATE 
Au fost colectate 410 chestionare, din care 
au fost validate și analizate 390 de chestionare. 
Răspunsurile obţinute denotă că cunoștinţele 
actuale ale farmaciștilor sunt insuficiente pentru 
a putea oferi consultaţii complexe și competente 
vârstnicilor referitor la medicaţia lor și nu deţin 
competenţe și aptitudini necesare pentru oferi 
îngrijiri farmaceutice specializate (>50%). Variază 
și cunoștinţele vârstnicilor despre medicamente: 
modul de administrare, doze, durata tratamentului, 
interacţiunile medicamentoase (>50%); reacţiile 
adverse, metode de prevenire și raportarea lor 
(>65%) sunt insuficiente. Farmaciștii afirmă că 
sunt necesare diverse modalităţi de perfecţionare 
organizate pentru farmaciști în domeniul îngrijirilor 
farmaceutice specializate geriatrice (>60%).
CONCLUZII
 Îngrijirile farmaceutice specializate geriatrice 
sunt o oportunitate pentru farmaciști de a-și spori 
și diversifica cunoștinţele profesionale și de a 
crește în plan profesional. Populaţia în etate este un 
grup ţintă pentru activitatea farmaciilor orientată 
către satisfacerea nevoilor medicamentoase 
ale pacienţilor, iar asigurarea instruirii continue 
a farmaciștilor în geriatrie va favoriza această 
activitate.
Cuvinte cheie: Farmaciști comunitari, training, 
pacienţi geriatrici, îngrijiri farmaceutice specializate.
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INTRODUCTION. 
As process of pharmacist’s continuing 
vocational training has evolved through the years, 
in accordance with current needs of society, it 
becomes essential to specialize in narrow areas of 
activity. The field of geriatric pharmaceutical care 
is one of the most requested considering the aging 
process of population. The value that pharmacists 
attribute to drug care contributes to the exponential 
increase in population pharmaceutical safe and 
reduction of medication-related problems in the 
elderly. Geriatric pharmacy practice specializes in 
applying the knowledge of medication particularities 
of older adults to optimize necessary therapeutic 
outcomes.
THE AIM OF RESEARCH
Assessing the need of specialized pharmacists in 
the field of geriatrics to ensure the quality of older 
adults’ consultation.
MATERIAL AND METHODS
Study with descriptive design, the research tool 
is the questionnaire for pharmacists which contents 
10 closed questions, with further descriptive 
statistical processing of obtained data.
RESULTS
410 questionnaires were collected, from which 
390 questionnaires were validated and analyzed. 
Obtained responses indicated that actual knowledge 
of pharmacists are not sufficient to provide complex 
and competent counselling to older adults about 
their medications and does not possess abilities 
and skills needed to be able to provide them 
specialized pharmaceutical care (>50%). Varies and 
elderly knowledge about drugs: doses, duration 
of treatment, drug interactions (>50%); adverse 
reactions, methods of prevention and their reporting 
(> 65%) are insufficient. Pharmacists affirm that are 
necessary different ways of geriatric pharmacy 
training (>60%) in field of geriatric specialized 
pharmaceutical care. 
CONCLUSION
 Geriatric specialized pharmaceutical care is 
an opportunity for pharmacists to expand and 
diversify their professional knowledge and grow 
professionally. The elderly population is a target 
group for the activity of pharmacies oriented 
towards satisfying the pharmaceutical needs of 
patients, and ensuring the continuous training of 
pharmacists in geriatrics will favor this activity.
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